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El text de la Passió drAranyonet, un drama 
que no va ser 
«Si I'Edat Mitjana va tenir una passió, aquesta fou, com ha assenyalat F. Ver- 
net, «La passió per la Passió de Jesucrist)). Aquestes paraules introductbries d'Al- 
bert Hauf' semblen ser Iícitament extensibles fins a la Catalunya del segle XVIII. Al- 
menys en el seu vessant literari i textual. 
Si bé encara avui dia es mantenen vives -no pas sense una certa dosi 
d'anificiositat- algunes representacions pasquals, sens dubte el testimoni físic 
quantitativament més important correspon al conjunt de textos elaborats el segle 
XVIII: Riquer, I'any 1964, insinua -a partir de les dades fornides pels senyors Ro- 
meu i Massot- que el nombre de Passions transcrites a Catalunya durant el segle 
susdit podia superar la vintena? Avui -sense que puguem comptar amb una biblio- 
grafia actualitzada i prou a I'abase- arribem, com a minim, en aquella xifra; I, se- 
gurament, encara no podem donar-ne per clos I'inventari. Si ens atenem a les pecu- 
liars caracteristiques d'aquesta mena d'obres (simplicitat, alt grau d'acceptació 
-dramAtica o tan sols lectora-, etc.), no ens haura d'estranyar la possible recupe- 
ració dels fons artístics i bibliografics -fins dels menys importants o m6s 
excentrics- de peces prou importants, sempre dins les limitacions que implica el 
genere. 
El present article 6s una evidencia d'aquesta possibilitat, complerta: a Ripoll, 
per una felic casualitat he pogut exhumar un volum no descrit fins al moment, que, 
malgrat la migradesa qualitativa que pel comú podem detectar als textos passionis- 
tics, ofereix, si m6s no a I'estudibs, alguns elements de reflexió. 
DESCRIPCIO DEL MANUSCRIT4 
El volum que cont6 el Llibre de la presa, Passió y mort de Jesu-Christ Nostre 
Señor es conserva avui dia a I'Arxiu-Museu de Sant Pere de Ripoll, sense signatura. 
No esta inventariat i no consta tampoc en cap cataleg. Despres de tres fulls de guar- 
des -amb nombrosesprobationespennae- i d'un gravat de Pauner que represen- 
ta Sant Ambrbs, hi trobem un Tractatus 11 in Aristotelis metaphisicam iuxta subtilis- 
cimipraeceptoris loannis Duns Scotimentem (ff.5r-96r -foliació moderna). El f.96v, 
J'ocupa una cbpia d'uns goigs a Sant Roma, patrb d'Aranyonet. I tot seguit, 
comencat al mateix quadern. el text passionístic que presento, amb una paginació 
original que s'estén al llerg de 126 planes. El segueixen dos fulls d'una peca breu, 
fragmentaria, titulada Entremes del Ranoch, cuiner del co1,legi de Santa lCreul de 
pobres estudiants en Cervera, «Compost per lo / Francesch Palau Vagues, natural 
de la Pobla 1 de Lillet, bisbat de Solsona, en lo any 1784)). Els fulls de paper, que tro- 
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bem plegats en format de quart (205 x 145 mm), amb una sola marca d'aigua tant al 
llarg del Tractatus com de la Passi6, ens ajuden a confirmar la unitat del volum en 
blanc, que esrelliga a mitjan segle XVIII. El relligat es manté ferm llevat dels fulls ex- 
tems; el pergamí de I'enquadernaci6 és forca deteriorat. , ' 
Els versos de la Passid són copiats a una sola columna central. El ratllat previ és 
rnarcat per pressio, i forma una caixa de = 190 x = 110 mm. sovint irregular. La cai- 
xa manté un marge aproximat de 30 mm paral4el a la vora exterior del full, a les pla- 
nes parells; i d'uns 20 mrn paral4el a I'eix del séc, a les planes senars. Aquest marge 
horitzontal és aprofitat per indicar, amb els noms, les intervencions dels personat- 
ges. 
Les acotacions, en alguns casos, ultrapassen els Iímits de la caixa. Els 3.233 
versos de que consta I'obra es reparteixen, no pas homogeniament, en un nombre 
de línies per pagina que oscil.la entre 24 i més de 30. L'ús de reclams al marge infe- 
rior no és constant ni segueix cap pauta sistemhtica. 
La lletra de la cbpia, molt acurada, és de la segona meitat del segle XVlll (dife- 
rent, doncs, de la lletra del Tractatus, que podria ser de la primera meitat). Hi treba- 
lla una sola mh del cap a la fi, que no es pot identificar ambel transcriptor dels 
Goigs, ni amb el de I'Entrem&s, ni tan sols amb el dels poemets catalans intercalats 
als ff.84~-86v. Les abreviatures emprades són ben poques i forca comunes: 
Febr. =febrer, Ntre. = nostre (p.l), Ssma. =santíssirna (p.24), - =nasalitat (per ex. 
Robos= Roboam, etc.), I'acrbnim INRI i les sigles S.P.Q.R. i, en general, reducció 
per apocope dels noms dels personatges. Hi ha un cert ús dels calderons per indicar 
les acotacions a partir del v.1338 íp.52); també apareixen ucrktus», en el títol i, es- 
pecialment, en situacions solemnials en que intervé Jesús: benedicció de la taula, 
vv.210-214 (p.9); pregaria dins I'hort, en Ilati, íp.68) i paraules en le creu, en arameu 
i versió al Ilati (p.109)5 La puntuació del text és primmirada, i quant a signes grafics i 
caracteritzaci6 lingüística em limito a deixar constancia dels fenbmens. més relle- 
iants, cense aprofundir-hi ni entrar en detalls perque prefeririad'ocupar-me'n detin- 
gudament en una altra oCasió: algunes poques confusions en la representació grafi- 
ca de les vocals atones, prbpies dels parlars orientals (el fet que no hi siguin més 
nombroses pot ser degut o bé a la provinenca dels textos o bé a la instrucció del co- 
pista);grafia y/y per representar la conjunci6 i i, a més, els graduals en els diftongs; 
ús d'un únic accent ( ' 1  fins i tot en els passatges llatins i arameu: pel que fa a les 
consonants cal destacar-ne: generalització de la grafia R -i només accidentalment 
ny/ny/ñy;- ch#,  tant si va precedida de vocal com de consonant; dubtes en la 
grafia del pre-palatal africat final; indicació amb h dels hiatus -especialment els 
d'arrel etimolbgica; confusions en les grafies x : s i s : c (aquestes darreres sobretot 
davant les vocals de la serie palatal), i d'altres problemes comuns en I'ortografia de, 
I'epoca. La morfologia presenta trets arcaltzants. d'explicació que potser resultaria 
prolixa en les actuals circumstancies, i 6s de notar, en general, una manifesta in- 
fluencia de la llengua castellana en Ihxic i sintaxi, Es pot parlar d'una certa regularlt- 
zació -o millor, potser, «regularitat»- en I'aplkació de les majúscules, sernpre en 
la mateixa tinta que el text. Els titols (pp. t i 24) s6n confegits amb lletres de diver- 
sos mbduls, seguint el gust que trobem tan reflectit en els editors del moment. 
Per arrodonir aquesta forcosament breu descripció bibliografica rnanquen tan 
sols algunes dades externes al text: copista i histbria del volum. El colof6 (p. 126) ens 
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informa en termes prou eloqüents sobre el primer punt: ((Llibre per Valentí Canudas 
y Portell 1 del Lloch de Arañonet. Vuy als 3. de / Juliol Anv 1784. Laus Deo)). Valen- 
ti Canudas y Portell, autor de la cbpia, havia esmercat els gairebé cinc mesos que es 
comprenen entre aquesta data i la del «Dia 10. Febrer. Anv 1784)) que consta al tito1 
(p. 1) refonent, com a mínim, dos textos.de la Passi6 i episodis perif8rics. El liogaret 
esrnentat de Sant Roma d'Aranyonet (vefnat amb població diseminada a I'Oest de 
Gombren, amb un cens de 60 habitants I'any 1787j5 devia ser, segons es despren de 
lesprobationes de les guardes i de la dedicatoria al poemet del f. 86v. el lloc d'origen 
dels germans Joseph i Valenti Canudas i Portell, arnbdós estudiants a Cervera. b 
probable que fosen aquesta ciutat on Valenti copiés (o més ben dit refongués, amb 
abundor de Ilicons contaminades) el present text de la Passió. 
La historia del volum s'acaba el rnateix any 1784, perque de rnornent no n'hi ha 
rnés referencies posteriors. El llibre arriba al seu estatge actual, junt a la biblioteca 
de la Comunitat de Preveres, segurarnent per donació de particulars, a 
comencaments de segle; pero aquest darrer suposit és difícil de cornprovar per raó 
de la manca ja esmentada de registre. 
CONTINGUT 
En linies generals el contingut del Llibre de la Presa Passió y Mort de Jesu- 
Christ Nostre Señor s'adiu familiarment als textos coetanis coneguts de la mateixa 
temática (en aquest aspecte, caldria incloure'l al sete grup que distingeix el Sr. Ro- 
rneuj6 L'episodi de la Pasió propiament dit és envoltat d'altres escenes més o 
menys connectades amb aquel1 nucli tematic'. Així, a la p.1 se'ns anuncia el que pot 
ser considerat un primer bloc, precedent al nus de la Passió, advenint que «Va al 
principi la Conversió de la Mag-1 dalena, la entrada de Christo a Jeru-1 salem, lo 
Despedirnent de Jesús, y / Maria Santissima)). Aquest índex inicial es veu modificat 
en la copia per la intrornissió d'una Loa (vegeu infra). 
lmrnediatament segueix, doncs, la ((Conversic) de la Magdalena en Casa del Fa- 
riseu)), únic episodi de tot el llibre que compta amb una llista de Dramatis Personae 
(((Jesús, Magdalena, St. Pere, St. Joan, Judas, Sim6, Fariseu, Faluel Fariseu. Ab- 
dias Fariseu, Musica))). 
Els 310 versos que la componen se'ns apareixen com els rnés elaborats i amb 
més pretensions literaries de tota I'obra -malgrat els sovintejats casos d'hipometria 
i d'hipermetria, palesos al llarg de tot el Llibre, i que no exemplificaré. Basta donar 
compte de les combinacions metriques per evidenciar I'origen culte del passatge, 
que no es correspon al to de la resta: versos heptasíI4abs amb rima assonant als pa- 
rells (w.1-40); resposta de Música en eco a les paraules de la Magdalena ívv.41-50); 
quartetes heptasil.lAbiques amb rima croada consonant (w.115-214); can@ i «co- 
pla» enquartetes pentasíblabes arnb rima encadenada -mentre que les interrup- 
cions i els aparts mantenen I'estrofisme anterior (vv.215-240); i, ja al final, dues espi- 
neles caudades que anuncien la penitencia de Magdalena. (291-310) 
Segueix a aquest el breu episodi -simetric- de I'entrada de Crist a Jerusalem 
(w.311-344). en apariats heptaslblabs quan parlen els «miñons» i quintets -un dels 
quals és defectiu- quan intervb Crist. 
A la pagina 15, sense avís.previ, trobem una Loa allector dela Passió de Jesús 
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Nostre Señor, element també comú a d'altres ((Passions)) de I'epoca. Escrita en 
quartetes numerades de 1'1 al 62 (w.345-591; sembla faltar-hi un vers 352 bis) fa un 
relat que abraca des del Genesi -amb la institució del pecat original- fins a un re- 
sum de la vida i passió de Crist, el nou Adam. 
L'últim dels episodis anunciats al títol 6s el ((Despediment de/ lesus y Maria/ 
Santissima antes de anar a / morir Christo Seiior Nostre)) (p.24), farcit d'argumen- 
tacions retbriques a favor i en contra de la immolació messanica. en quintets hepta- 
síl.labs (w.642-1284). Cal fer una remarca especial en el recurs, cetament barroquit- 
zant, de la lectura per un angel de sengles cartes intercessores de personatges vete- 
rotestamentaris: Adam, David, Moises, Jeremies i Abraham (w.971 i ss. -potser 
falta un vers entre el 991 i el 994, ja que s'hauria detractar d'un quinteti. 
Amb una senzilla acotació que comenta «ara se comensa la Cena, Presa y Pas- 
sió de l  Jesu-Christ Nostre Señor. Comensa la cena del Sr:» (p.50) es dóna inici al 
cos central del text: I'anomenada  ass si d. És de fer notar I'absencia de títols, llistes 
de personatges o altres elements que seweixen de hiatus en el continu de I'obra. 
El fil argumenta1 es teixeix, a partir d'aquest punt, a base de reelaboracions de 
materials evangblics -deis sinoptics, de Joan i adhuc d'algun passatge dels 
apbcrifs-, tan comunes i reconegudes en la literatura passionistica. En la successió 
lineal d'esdeveniments? transcrites les intervencions en heptasildabs apariats, hi tro- 
bem certes ruptures, molt breus, que suposen un agosarat transport 
espacio-temporal de I'escena: la venda de Jesús, per part de Judes, a I'assemblea 
de rabins convocada previament (vv.1554-1729)- comuna a diverses Passions; i, 
sobretot, els dos quadres independents, perb estructuralment complementaris: les 
negacions de Pere, seguides de «Lo plant de Sant Pere Apostol)) (vv.1938-1970) i el 
penediment de Judes, seguit de I'esgarrifós ((plant de Judas Iscariot)) íw.1971- 
2053). 
El darrer gran episodi de I'obra -el Davallament i la sepultura de Jesús- me- 
reix una atenció especial en el present cas, ja com a testimoni del metode del copis- 
ta respecte a les fonts, ja perla importancia de les fonts'mateixes. Al peu de la pagi- 
na 114 hi ha una acotació ratllada que informa ((Comensa lo Devallament de la 
creu)). seguida de la primera aparició de Josep Abarimatia. Pero I'acotació que resta 
com a valida no apareix fins a la pagina 120, quan Josep troba Nicodem, immediata- 
ment després de I'heterogeni ((Plant de Pilat)) ivv.3048-3081). Sembla possible q,ue 
aquest canvi de situació de I'inici siguidegut, més que a una reflexió del copista, a la 
influencia d'alguns materials que componen I'escena anterior, la petició a Pilat del 
cos de Crist. 
El primer d'aquests materials. que metricament -octosíl.labs apariats- i esti- 
listicament no suposa cap ruptura amb els passatges que el precedeixen (aimenys 
des del ((Plant de Sant Joan», v.2540 i SS.), és el que hauria marcat I'aparició del pri- 
mer titol. Es tracta d'una cbpia que, cense cap mena de dubte, prengué com a mo- 
del el mateix del fragment trobat aülldecona i publicat pel. Sr. RomeuQ. Basta no- 
rnés una breu comparanca per adonar-nos de les notables similituds entre ambdós 
textos: 

CONCLUSIONS 
A finals del segle XVIII, quan les possibilitats literaries d'aquests mateixos mo- 
tius ja havien estat explotades des de diverses perspectives (Cfr.. per exemple, les 
Meditationes Passionis Chr~sti, les versions del segle XVI de la Contemplan6 de la 
Passi6, els textos del Gamaliel, el Soliloquide Caifas, etc.) és quan trobem un major 
esclat de transcripcions sobre la Passid i episodis annexos. Situacid paradoxal, si te- 
nim en compte els contrasentits que implica: teatralment es mantindria una thcnica 
arcaica, al marge de i d'esquena al teatre profa de I'hpoca; socialment, I'espectacle 
-i només I'espectacle- té en contra d'una manera permanent i aferrissada les 
autoritats eclesiastiques. 
La hipbtesi que em permeto de proposar -i que un estudi més detallat s'hauria 
d'encarregar de verificar- és d'identificar els textos de la Passi6 del segle XVlll com 
a corresponent actualitzat de les Meditationes i les Contemplacions prethrites. Es a 
dir: considerar que, almenys algunes d'aquesta vintena llarga de cbpies del s. XVIII, 
no van ser traslladats al paper ni concebuts amb pretensions de servir mai com a «Ili- 
bret» teatral. 
Determinats detalls semblen confirmar-ho, almenys en el nostre cas: a) El títol 
general de «Ilibre» denota una entitat altra que la de ((text teatral)). b) Abshncia de 
divisions internes en el text (actes, escenes o equivalents), naturals en les obres dra- 
matiques. c) Presencia d'una Loa allector. d) Abshncia de Ilistats de personatges. e) 
Pobresa d'informació «teatral» en les acotacions -sobretot en canvis i jocs esch- 
nics veritablement complexos. Aquestes característiques es completen amb dues 
altres observacions: 6s palesa I'abshncia de treball posterior sobre el text (no hi ha 
modificacions ni canvis -compareu-lo amb el text que servíde base a les represen- 
tacions a Cervera el s. XVI, per exemp1e"-; i no deixa de ser simptomatic I'entorn 
«escolar» de la cbpia (comú a d'altres textos similars). 
No ens ha d'estranyar, doncs, que no hi aparegui el comiat dels actors, perque 
segurament el copista no preveié la possibilitat d'una dramatització. 
Tot aixb no pretbn pas de negar que aquesta mena de textos no prenguin per 
model veritables obres teatrals -les representacions, malgrat els inconvenients ins- 
titucionals eren una realitat: en la mesura que els nous textos hi s6n fidels, en man- 
tenen I'estructura o alguns elements constitutius (per ex. la Loa allector del nostre 
text 6s un constitutiu d'origen manifestament teatral). 
Vull dir, mbs aviat, que la representacid havta de ser «interna», actualitzada per 
la lectura, i que tot el context falsament dramatic havia de contribuir nornés a for- 
malitzar la manera «de estar en spirit present a totes aquestes coses e en cascun ac- 
te que en la sancta passió e cucifixió del gloribs Senyor foren fets, affectuosament, 
amorosa, diligent y ab gran perseverancia)), com ens indica La Contemplaci6 anbni- 
ma del s. XvI1*. Perb al segle XVIII, rnés que rebre unes informacions filtrades i par- 
ticipar retdricament en les interpel.lacions d'un allunyat narrador omniscient. devia 
atreure ser-ne el testimoni directe encara que només fos mitjancant un uteatre ima- 
ginar¡». 
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